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SAMOPOŠTOVANJA OCA I 
MAJKE U SAMOPOŠTOVANJU 
I SAMOKONTROLI DJEČAKA I 
DJEVOJČICA
SAŽETAK
Cilj istraživanja bio je istražiti povezanost roditeljskih 
ponašanja i samopoštovanja roditelja sa samopoštovanjem 
i samokontrolom djece. U istraživanju su sudjelovali učenici 
sedmih i osmih razreda šest osnovnih škola na području grada 
Zagreba te grada Splita i njihovi roditelji. Djeca su ispunjavala 
Coopersmithov upitnik samopoštovanja, Kratku skalu samo-
kontrole te Skalu percepcije roditeljskog ponašanja, a roditelji 
Rosenbergovu skalu samopoštovanja. Postupkom regresijske 
analize utvrđeno je kako je roditeljska kontrola najbolji pre-
diktor za djetetovo samopoštovanje. Samopoštovanje dje-
čaka bolje predviđaju setovi roditeljskih prediktora te je ono 
nešto više povezano s očevom kontrolom, a samopoštovanje 
djevojčica s majčinom kontrolom. Samokontrolu djevojčica 
najbolje predviđaju majčino prihvaćanje i kontrola, te su setovi 
roditeljskih varijabli, konkretno majčinih, značajni samo u pre-
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većoj važnosti majčine uloge u razvoju samopoštovanja i samokontrole djece, dok su 
pretpostavke o spolnoj diferencijaciji u odgoju potvrđene tek u slučaju samokontrole, 
ali ne i djetetovog samopoštovanja, što nam govori o postojanju promjena u smjeru 
tranzicije k suvremenijim postupcima u odgoju. Rezultati, kao i dosadašnja istraživanja 
i teorijske pretpostavke, ističu važnost uloge roditelja kao modela za razvoj djetetovog 
samopoštovanja i samokontrole, a posebno se može govoriti o različitim pristupima 










2002.).	Većina	 znanstvenika	potvrđuje	postojanje	 više	 faceta	 samopoštovanja	 i	
globalni	faktor	(Coopersmith,	1967.;	Harter,	1983.;	Tafarodi	i	Milne,	2002.;	Tafarodi,	
Wild	i	Ho,	2010.;	Jelić,	2012.).	Samopoštovanje	ovisi	o	osobinama	pojedinca,	ali	i	o	




































osjećaju	osamljenosti	 i	 perfekcionizmu	 (Lacković	Grgin,	1994.;	Baumeister,	Vohs	
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Integrativni model roditeljstva u odnosu roditeljskog 




















































na	djetetovo	samopoštovanje,	ali	 i	na	druge	 razvojne	 ishode	poput	depresivnosti,	
delikvencije	i	lošeg	perfekcionizma	(Soenens	i	sur.,	2005.). 
Spolne razlike u odnosu roditeljskog ponašanja i 




u	 samopoštovanju	 i	 samokontroli	dječaka	 i	djevojčica	u	djetinjstvu	 (Syngollitou	 i	
Daskalou,	2004.;	Berenson,	Crawford	i	Kohen,	2005.;	Brajša-Žganec	i	Molnar,	2012.).	
Uz	to,	očevi	se	više	zaštitnički	postavljaju	prema	kćerima,	a	majke	nešto	više	prema	









































































































oblik	tvrdnji	je	čestica npr. »Općenito govoreći zadovoljan/a sam sobom«,	a	za	drugi	







































































Samopoštovanje djece 18,87(8-25) 4,55 85
17,39
(5-25) 4,96 122 2,18*
Samokontrola djece 41,57(17-65) 8,98 85
41,02
(20-60) 9,51 123 0,42
Prihvaćanje majke 17,61(8-21) 2,69 85
18,44
(8-21) 2,52 123 -2,26*
Odbacivanje majke 9,46(8-19) 2,09 85
9,42
(8-21) 2,23 123 0,12
Kontrola majke 14,44(10-24) 3,85 85
14,59
(10-25) 3,81 123 -0,29
Prihvaćanje oca 17,51(8-21) 23,02 82
17,15
(7-21) 2,62 117 0,89
Odbacivanje oca 10,38(8-22) 2,96 82
10,18
(8-22) 2,96 118 0,47
Kontrola oca 13,48(10-22) 3,24 81
13,26
(10-26) 3,55 118 0,44
Samopoštovanje majke 33,72(16-40) 5,39 82
34,18
(17-40) 5,12 120 -0,61
Samopoštovanje oca 34,70(24-40) 4,08 80
34,66















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































β t p β t p
Prihvaćanje	oca 0,01 0,08 0,94 0,10 0,85 0,39
Odbacivanje	oca -0,05 -0,29 0,78 -0,03 -0,26 0,79
Kontrola	oca -0,54 -4,19 0,00 -0,26 -2,32 0,02
Samopoštovanje	oca -0,04 -0,36 0,72 0,19 1,98 0,05
			R	=	0,58;	R²	=	0,34;	F	=	9,7** 				R	=	0,54;	R²	=	0,29;	F	=	11,7**
β t p β p t
Prihvaćanje	majke 0,16 1,28 0,20 0,08 0,75 0,45
Odbacivanje	majke 0,03 0,23 0,82 -0,06 -0,59 0,55
Kontrola	majke -0,49 -4,01 0,00 -0,41 -3,75 0,00
Samopoštovanje	


















β t p β t p
Prihvaćanje	oca 0,05 0,27 0,79 0,20 1,65 0,10
Odbacivanje	oca 0,11 0,59 0,55 -0,12 -0,98 0,33
Kontrola	oca -0,41 -2,75 0,00 -0,13 -1,12 0,26
Samopoštovanje	oca -0,06 -0,50 0,62 0,08 0,81 0,41
		R	=	0,27;	R²	=	0,07;	F	=	1,47** 			R	=	0,53;	R²	=	0,28;	F	=	11,2**
β t p β p t
Prihvaćanje	majke 0,12 0,82 0,42 0,31 3,09 0,00
Odbacivanje	majke -0,14 -0,99 0,32 0,01 0,12 0,91
Kontrola	majke -0,05 -0,35 0,72 -0,29 -2,68 0,01
Samopoštovanje	




















Dobiveni	 rezultati	u	 skladu	 su	 s	 integrativnim	modelom	 roditeljstva	 (Čudi-
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THE ROLE OF PARENTAL BEHAVIOUR AND SELF-ESTEEM 
OF FATHER AND MOTHER ON SELF-ESTEEM AND SELF-
CONTROL OF BOYS AND GIRLS
ABSTRACT
The aim of the research was to analyse the connection between parental behav-
iours and self-esteem of the parents on the self-esteem and self-control of the children. 
The pupils of the seventh and eighth grade of six primary schools in the area of the city 
of Zagreb and the city of Split and their parents participated in the research. The children 
filled out the Coopersmith Self-Esteem Inventory, the Brief Self-Control Scale and the 
Perception of Parental Behaviour Scale, while the parents filled out the Rosenberg Self-Es-
teem Scale. Regression analysis was used and it has determined that the parental control 
is the best predictor for the child’s self-esteem. Self-esteem of boys is better predicted 
by the sets of parental predictors and it is somewhat more connected with the father’s 
self-control, while self-esteem of girls is more connected with the mother’s self-control. 
Self-control of girls is best predicted by the mother’s acceptance and control, so that the 
sets of parental variables, more specifically the mother’s variables, are significant only 
for predicting self-control of girls. The assumption about the greater role of the mother 
in the development of self-esteem and self-control of children was confirmed, while the 
assumptions about the gender differentiation in upbringing were confirmed only in the 
case of the child’s self-control, but not in the case of their self-esteem, which shows that 
there are differences in the direction of transition towards more modern upbringing 
practices. The results, as well as the existing studies and theoretical assumptions, point 
out the importance of the parental role as the model for the development of the child’s 
self-esteem and self-control, and the different approaches in the upbringing of boys and 
girls can be addressed specifically.
Key words: self-esteem, self-control, parental behavior, gender.
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